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 I
  摘  要 
本文试图从油画中色彩造型的重要性的角度来进行分析和概括，通过对油
画中色彩造型的演变研究，找出与之相对应的历史上的大师进行简析思考，力
求把色彩造型理念植入我的创作，进而提升我油画创作的空间深度。对这一课
题的研究也是对我研究生阶段的一个梳理与总结，梳理色彩造型语言的渐进与
发展，总结自己在油画语言上面理解与运用的不足，发现自己绘画观念和技巧
上面的问题，那么，就会有针对性地为我以后的绘画道路扫除障碍、提升绘画
能力打下基石。就研究现状而言，概括起来分为以下部分：第一部分是对油画
中色彩造型概念的阐述，并辩证的对待素描造型与色彩造型的争论；第二部分
是针对油画中色彩的再现性和表现性展开分析；第三部分是结合历史上的大师
谈我在油画学习过程中对色彩造型运用的体会。 
关  键  词：色彩关系；色彩造型；色调  
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ABSTRACT 
This paper attempts to carries on the analysis and summary from the angle of 
the importance of oil painting in color moduling through the research of oil 
painting color, shape evolution, find corresponding history master analysis 
thinking, strive to color styling ideas implanted in my creation, and enhance the 
depth of space my oil painting creation. The research on this subject is to my 
study stage of a comb and summary, combing color modeling language evolution 
and development, summed up his in the lack of understanding and use of oil 
painting language above and strange, found his painting concepts and techniques 
of the above problems, this will have for of my painting road to remove obstacles 
to enhance painting ability to lay the cornerstone of. Research situation, summed 
up and divided into the following parts: the first part is a brief overview of oil 
painting color modeling concept, and to deal the dialectical sketch modeling and 
color modeling argument; the second part is to analyze the reproduction and 
performance of color in the painting. The third part is combining with the history 
master briefly. I am studying experience of application of color modeling process 
in oil painting. 
 
Key  Words: color relations; color design; color. 
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引  言 
本篇文章主要是结合历史上的大师作品来谈个人绘画创作中对油画中色彩造型的
理解和思考。文章由三个章节组成，第一章概述了油画中色彩造型的内涵和历史演
变；然后，引出第二章对色彩语言的再现性和表现性的分析； 最后，也是文章的重要
部分，主要结合自己来谈在具体实践中对油画中色彩造型的思考，这对我今后的
绘画创作指明了道路。本文采取文献检索法，通过阅读相关油画色彩的书籍，
以及相关论文来搜集信息。目前对油画中色彩造型和素描造型的争论研究比较
充分，有较多的资料可以借鉴，而对油画中色彩造型的多方面因素论述较少，
更多的是在造型艺术中研究色彩的美学功能，本文的创新点在于结合历史上的
大师作品与审美追求表现，阐述个人绘画创作中对色彩造型的具体认识和思
考。 
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第一章  油画的色彩造型概述 
第一节   油画中色彩造型概念 
色彩是油画的精髓，画油画就不得不考虑色彩，然而色彩本身并不具备多
大的价值，它只有在艺术家的色彩结构之中才能够具有视觉的审美价值。正如
结构主义所认为的那样，事物本身并不是事物的真正本质，“而在于我们在各
种事物之间构造，然后又在它们之间感觉到的那种关系。”① 如果你对着一幅
画说某块颜色好难看，其实是在指这块颜色没有和周围的颜色协调起来，如果
不改变这块颜色，调整它周围的色彩使之适应，那么那块色彩立刻就会显得很
美，相反的，一块颜色很漂亮，但是如果改变一下它周围的颜色，那么这块颜
色就立刻变得丑了起来。所以，色彩的美与丑在于色彩之间的相互组织关系
中，色彩关系的合适是一幅好画的关键。所以，色彩本身并不动人，打动人的
是色彩关系，正如马蒂斯论艺术中被问到，是否同意塞尚认为有偏绿味的蓝色
和偏黄味的蓝色时，他回答到：“我想说的就是色彩只因关系而存在，同素描
相比，油画唤起色彩的感情关系。”②他强调指出了色彩的性质存在于关系之
中。“我利用色彩作为传达我情感的手段，而不是作为抄录自然的工具。我运
用最单纯的色彩，我本人并不改变它们，决定它们的是关系”③ 新中国以来，
第一代油画家罗工柳先生在油画研究班中着重强调油画色彩关。在他看来，油
画的色彩好比是交响乐中的和弦一样，是油画优于其他画种最关键的一点，所
以他着力强调油画中色彩造型和色调运用。那么，什么是造型，引用字典、咬
文嚼字的来说，造型的概念是塑造物体形象，也指创造出的物体形象。所以，
色彩造型就是用色彩关系来塑造物体形象，或用色彩关系来创造出物体形象。
在这里，无论是塑造具体物象还是创造物体形象，归结为一点就是塑造画面形
象。因此，对油画中色彩造型的思考，就是对用色彩关系来塑造画面形象进行
思考论述。 
                                           
①  特伦斯·霍克斯编  瞿铁鹏译 《结构主义和符号学》上海 上海译文出版社 1997 年版 第 8 页 
②  [美]杰克·德夫拉姆编  欧阳英译 《马蒂斯论艺术》 济南  山东画报出版社 2004 年版  第 123 页 
③  同上  第 181 页 
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第二节  以比较的方式、辩证的看待素描造型向色彩造型的转变过程
中的争论 
一 “明暗造型”之父达·芬奇与“色调造型”法之大成者提香 
从文艺复兴起，人类开始进入一个现代性全面自觉的新时代。文艺复兴前
后大约两百年的时间，欧洲各国纷纷涌现出一批个性鲜明的艺术家。他们以自
己个性的创造精神，终于让欧洲艺术家的眼睛看到更丰富微妙的明暗色彩变
化，实现了再现色彩感觉的绘画形式。随着近代科学思想的兴起，艺术家在光
线、透视、解剖等与造型艺术有关的方面都向前迈进了一步。最典型的代表是
达·芬奇，他特别重视光影和明暗的造型意义。他发展了一种“明暗烘托法”
为手段的造型语言，以达到在二维的平面上显示出物体的立体感，这就冲破了
中世纪绘画以线条勾勒的平面效果。与中世纪相比，这种造型语言确实是个奇
迹，它使得画面的形象有了根本的变化。 
达·芬奇认为客观世界中物体借助明暗来显示形象，那么，绘画也应该以
明暗来表现形象。在绘画的实践中，他践行着他的“原生阴影”、“派生阴
影”等绘画技法理论，他放弃了硬朗分明的轮廓线，而以不同浓淡的影调烘托
出物体的体积感 ，这种方法的优势在于明暗交界处柔和，物体再现的自然逼
真。其中杰作《蒙娜丽莎》（如图 1.1）、《最后的晚餐》（如图 1.2）等都是
这种影调造型的例证。在《最后的晚餐》（如图 1.2）中，他以明暗色彩结构再
现出一个视觉感觉真实的绘画空间，使得落在耶稣身上和面前餐桌上的光线被
表现的非常逼真。他作的《圣母子与圣安尼、施洗者约翰》（如图 1.3）炭笔素
描草图，从中可以见作者对明暗光影的造型处理。可以说这种素描恰恰显示出
当时画家向明暗色彩表现深入的基本观念方式。仔细研究一下达·芬奇对于色
彩的见解，可知达·芬奇追求的是物体的浮雕感，在他看来，绘画中有浮雕的
感觉非常重要，这一点是绘画的灵魂。在这种观念下他的色彩表现特点是：以
“固有色”加明暗为主，进行多层罩染最后完成。在《蒙娜丽莎》这幅画中巧
妙地运用了“影调”这一手段。很显然，这张画是印象派画家眼中的“褐色油
画”，它的色彩比较单调，带一点青绿的赭褐色。 
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图 1.1《蒙娜丽莎》 
 
图 1.2《最后的晚餐》 
 
图 1.3 达·芬奇《圣母子与圣安尼、施洗者约翰》 
文艺复兴时期的威尼斯画家更注重色彩，推崇微妙的色彩再现的有机
性。乔尔乔内的《暴风雨》(如图 1.4)，取得了明暗色彩和谐，在当时被认
为像画家发现透视法一样伟大。在这件作品中，乔尔乔内令人清晰的感觉
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到活动于自然环境中的人的色彩表现。这一点是足以在文艺复兴盛期后引
起绘画色彩革命的巨大变革。从此，西方绘画发生了明显的性质变化，即
色彩不再是素描造型之后的附加因素，发光的明暗色彩因素实现了在绘画
造型中的全面和谐。 
 
图 1.4 乔尔乔纳 《暴风雨》 
文艺复兴时期的威尼斯画家提香，他对绘画中色彩的创新和发展成为
难以超越的典范，他十分重视色彩在画面中的运用。提香和达·芬奇同样
是明暗对照法的大师,但提香主要通过明度不同的色彩本身来表现明暗,强调
了明暗色彩形式中的彩度。他充分发挥了光和颜色的辉煌动人，因此，对
应于自然的生动性。他的影响不久便使得欧洲绘画的色彩成为构成画面影
响力主要因素。他在色彩、油画材料和技术等方面进行了革新，摆脱了
“透明画法”的制约，他采用厚厚的颜料进行涂涂画，亮部厚画法，暗部
采用薄画法，增加了色彩的表现力。这种厚涂法造型观念对后来的直接画
法产生了重要启示。另外，在佛罗伦萨画家的作品中，色彩全然依附于构
图，谨慎的诠释描绘所有的构图；威尼斯画家的作品，尤其是提香的作
品，构图只是提供一个大致的架构，画家必须在此架构上尽可能地探索画
面的色彩关系。提香在画布上一层一层的上色，建立起色调的架构。他画
出的明亮的光线，好像是从画面中自然放射出来的，而人体则显现出色调
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与生命的虚幻。此外，提香还在画布上使色彩的能量予以组织化，显示了
色彩本身的感性。这种崭新的技法，预示着现代艺术的发展方向。渐渐
地，提香的创作中色彩的特点显著地增加。他在姿态的优美、明暗和色调
的处理上达到了完全的统一。奔放有力地笔触，使画面响亮色彩横溢。这
在《乌尔比诺的维纳斯》（如图 1.5）中体现的较为明显。 
 
图 1.5  提香 《乌尔比诺的维纳斯》 
然而，在这种对比中，我们应该始终保持辩证的眼光看待这一不同，尽管
提香的作品里面不无条件色的某些因素，但他的色彩再华丽也还是属于当时的
“固有色”总规范之内的，可以说，这是当时整个时代所造就的规范。 红鞋子
就用浅红深红来表现，蓝裤子就用浅蓝深蓝来表现。这种“固有色”的方法往
往被贬低认为简单生硬，与强调环境影响的“条件色”方法相比，自然不会把
周围的颜色画到人物固有的衣服上，因此，人们往往认为直到“条件色方法的
形成”才迎来了绘画色彩语言的成熟。然而，我们并不能因此就说达芬奇在色
彩方面无突破，相反的，他不是没有观察出条件色，只是避而不见，强调固有
色而已。这一点在他的画论里可以看出，他曾表示没有一件物体能够完全显示
本来的颜色，并反复、详细地描述光源条件和环境条件对色彩的影响。 仔细读
过达芬奇画论，可以发现达芬奇不仅观察到了条件色，而且明白固有色是不常
见到的，是美的，他在画论里使用了“真色”这个词，也就是我们所说的固有
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色，即“物体本来的颜色” 。他对真色寄予了很深的感情，正是出于他的追求
和信念创造出来的一种建立在固有色观念基础上的绘画语言。 
 所以，乔尔乔内所代表的威尼斯画派所开创的色调造型法和达·芬奇的明
暗对照法一样重要。正如黑格尔所言“这些大师在绘画方面所达到的完美是艺
术中的一个高峰,是一个民族在历史发展过程中只有一次才能攀登到的高峰”。
我们也应该辩证的对待，只是二者不同的生活环境、气质思想、审美追求等多
方面的差异铸成二者的造型语言的差异，但是，毫无疑问的是，二者都是备受
后人尊敬的大师。 
二  注重素描造型的安格尔和色彩的革新者德拉克洛瓦 
19 世纪初，西方色彩理论研究不断深入，色彩补色关系的发现，推动了色
彩艺术家的自我色彩创造性，绘画中的色彩作用在浪漫主义艺术中明显超过了
明暗造型时期。英国画家透纳首先用色彩冷暖表现自然中的光色和大气。透纳
是西方艺术史上第一流的色彩大师，他新提出的色彩调配原则对后来 20 世纪的
画家影响深远。透纳追求自然中的光和色彩，他在色彩调配上标新立异，由此
画面达到了光彩夺目的效果，比任何一种颜色单独所具有的色彩都鲜艳，自
此，西方绘画开始进入色彩造型的时代。英国画家康斯泰布尔、法国画家德拉
克洛瓦都在这场浪漫色彩中解放出来，渐渐从明暗色彩的感知中脱离出来。于
是，便出现了著名的素描与色彩之争。  
两位画家之间发生的一场激烈的论战，被认为是 19 世纪中期以前保守的学
院派和革新派之间的斗争。这场论战的中心是素描与色彩的关系问题。安格尔
推崇素描，他把素描放到了很重要的位置，他认为素描是使一幅画产生魅力的
根本，他曾表示画家扎实强大的素描功力决定了一张画的表现力，  色彩的完美
只是起到一种从属的作用，至于色彩，他认为色彩只是起到了装饰的作用，在
艺术的表现完美方面，色彩只是催化剂而已。 
而德拉克洛瓦认为画家不精于用色，其作品就只能是涂鸦而决不会是绘
画，色彩家必须用色彩来塑造团块，要讲究优美的形式，以最生动的方式体现
构思。德拉克洛瓦是色彩的革新者，他想用色彩来补充素描的不足，力求发挥
色彩的表现力，他在自己的画室墙壁上挂一个色轮，供他分析比较各种色彩，
探究色彩的规律和奥秘。最后，他发展了提香的直接画法，不再像古典主义画
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家们先画素描稿再一遍一遍上色，而是直接用色彩塑造形象，使色彩本身能够
独立呈现。他是将色彩理论的表现方法系统整合、强化并使其高度和谐统一的
色彩大师，他提出了色彩问题，并寻求它的科学规律，他在其《日记》中记录
下了诸多的色彩理论，努力寻找色彩在外光条件下的不同表现形式。德拉克洛
瓦是当之无愧的色彩革新者，他强调色彩在绘画中本身的作用，从而使色彩摆
脱了从属于素描的附属地位。他的色彩宽泛、透明感强、饱和明亮、鲜明丰
富，具有强烈的互补色对比、冷暖对比关系，是自觉地使用互补色最早的画
家。他深入研究物体在外光情况下阴影和反光的颜色变化，以一种更自然的描
绘取代了传统的明暗对照法。他的色彩在寻找自然规律的同时强调色彩具有主
观性、象征性与音乐性。但是，他并不是只关注色彩而忽视素描，他曾经说
“我总是在考虑色彩,但在此以前我已考虑过了素描。”① 对他而言,他的素描原
则就像他的油画原则一样,目的是通过动作与对比线条的对比,调子的对比和色彩
的对比有力地表现生命。在他的《希阿岛的屠杀》（如图 1.6）中，色彩强烈而
醒目，笔触厚重而富于质感。 
 
 
图 1.6 德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》 
                                           
①  德拉克洛瓦著 李嘉熙 译  德拉克洛瓦日志 [M]  桂林 广西师范大学出版社 2002 年  第 22 页 
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